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PEDOMAN WAWANCARA 
a. Kepala Madrasah 
1. Bagaimana kurikulum yang diberlakukan di MI Nahdlatusy Syubban 
Purwosari Sayung ( selanjutnya disebut MINS ) ? 
Apakah kurikulum yang digunakan di MINS sudah berjalan dengan 
baik ? 
Apakah sarana prasarana yang digunakan di MINS sudah menunjang 
proses pembelajaran ? 
Bagaimana kondisi anak didik di MINS ? 
Factor apa saja yang mempengaruhi proses pendidikan MINS ? 
Bagaimana tanggapan bapak dengan diterapkannya media 
pembelajaran interaktif dalam pembelajaran Qur’an hadits materi 
pokok surat al-Fiil ? 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
b. Guru kelas 
1. 
2. 
Bagaimana konsep pembelajaran Qur’an Hadits di MINS ? 
Metode dan media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran 
Qur’an Hadits ? 
Apakah penggunaan metode dan media tersebut dapat menunjang 
tujuan pembelajaran Qur’an Hadits di MINS ? 
Bagaimana minat siswa dalam belajar Qur’an Hadits ? 
Bagaimana usaha guru dalam meningkatkan prestasi belajar Qur’an 
Hadits siswa ? 
Sarana dan prasarana apa saja yang digunakan untuk menunjang 
pembelajaran Qur’an Hadits ? 
Bagaimana tanggapan guru dengan diterapkannya media pembelajaran 
interaktif dalam pembelajaran Qur’an Hadits ? 
Apakah dengan diterapkannya model pembelajaran interaktif dapat 
meningkatkan prestasi siswa ? 
Apakah materi lebih mudah tersampaikan dengan menggunakan 
media pembelajaran interaktif ? 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. Apa saja kendala guru 
pembelajaran interaktif ? 
kelas dengan diterapkannya media 
c. Guru pendamping/teman sejawat 
1. 
2. 
3. 
Apakah siswa ikut aktif dalam pembelajaran Qur’an hadits ? 
Menurut anda, bagaimana penerapan media pembelajaran interaktif ? 
Apakah kelebihan dan kekurangan media pembelajaran interaktif ? 
LEMBAR OBSERVASI 
Hari/tanggal 
Jam 
Lokasi 
Sumber data 
: Kamis, 5 Mei 2011 
: 08.25 – 09.35 
: Kelas II 
: Guru dan seluruh siswa kelas II 
Yang diobservasi : Pembelajaran di kelas 
Deskripsi data : 
Data observasi yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran ini adalah 
observasi pratindakan, observasi ini untuk melihat bagaimana aktifitas belajar 
siswa terhadap pembelajaran Qur’an hadits dan proses pembelajaran yang terjadi 
sebelum menerapkan pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif. 
Guru mengucapkan salam dan membuka pelajaran. Pada kesempatan kali ini 
siswa secara keseluruhan hadir dalam kelas sebanyak 22 siswa. Materi yang 
diajarkan pada pertemuan kali ini, melanjutkan dari pertemuan yang telah berlalu 
yakni surat al-Fiil. Adapun poin materi yang disampaikan adalah membaca surat 
al-Fiil. Guru menjelaskan materi dengan metode ceramah. Pada saat guru 
menjelaskan materi sebagian siswaterlihat kurang siap mengikuti materi, terlihat 
siswa masih berbicara dengan teman sebangkunya dan terlihat malas-malasan ( 
siswa menaruh kepala diatas meja ). Namun ada sebagian dari mereka antusias dn 
mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah menjelaskan materi, kemudian guru 
meminta siswa membuka juz ‘amma, kemudian guru meminta siswa untuk 
menyimak materi. Terkadang guru meminta siswa yang tengah “sibuk”, untuk 
melanjutkan membaca. 
Interpretasi : 
Berdasarkan hasil observasi tersebut, menunjukkan bahwa sebagian siswa 
belum siap mengikuti materi yang dipelajari. Namun sebagian yang lain terlihat 
antusias mengikuti pelajaran. Pembelajaran masih terpusat pada guru, untuk itu 
sebaiknya guru dapat bervariasi dalam menggunakan metode dan media 
pembelajaran. 
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